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Дипломный проект: 85 с , 8 рис., 22 табл., 18 источников. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ, ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, 
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
Объектом разработки является подстанция 110/10 кВ «Селище», 
предназначенная для приема и распределения электрической энергии, 
содержащая электрические аппараты, устройства релейной защиты и 
автоматики. 
Целью проекта является реконструкция подстанции. 
В процессе проектирования выполнены следующие разработки и 
расчеты: 
- с учетом имеющихся на подстанции сооружений была выбрана более 
надежная схема распределительных устройств; 
- рассчитаны токи короткого замыкания для правильного выбора 
основного оборудования подстанции; 
- выбрано современное, надежное оборудование подстанции; 
- выбраны новейшие средства релейной защиты и автоматики; 
- произведен расчет капиталовложений в реконструкцию подстанции. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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